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Siswa IPTA kuranq guna bahasa Inggeris
KAJIAN Universiti Islam An
tarabangsa Malaysia UIAM
mendapati kemahiran pertu
turan dan penulisan pelajar institusi
pengajian tinggi awam IPTA dalam
bahasa Inggeris amat terhad
Hasil kajian English Proficiency
Test EPT merumuskan walaupun
penguasaan pelajar dalam pembaca
an sederhana tetapi memuaskan ba
gi kemahiran pendengaran
Rumusan itu berdasarkan Kajian
Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris
Pelajar Universiti di Malaysia oleh
sekuiiipulan penyelidik HÄM dike
tuai Prof Madya Dr Isarji Sarudin
Pembantu Prof Dr Ainol Madziah
Zubairi Prof Dr Mohamad Sahari
Nordin dan Datuk Prof Dr Mohd Az
mi Omar
Kajian itu membabitkaii EPT pe
lajar di enam IPTA iaitu Universiti
Malaysia Sarawak Universiti Putra
Malaysia Universiti Kebangsaan Ma
laysia Universiti Teknologi Mara
Universiti Utara Malaysia dan
UIAM
la turut membabitkan 117 peserta
di kalangan96 pegawai akadcmik dan
peaawai kanan universiti lapan pe
gawai kerajaan serta 13 ahli pernia
gaan yang diminta memberi penda
pat mengenai tahap penguasaan ba
hasa Inggeris pelajar menerusi soal
selidik perbincangan kumpulan dan
persembahan
Dapatan itu dibentaiigkan pada se
mmaTEnhancing The Quality Of Hig
her Education Through Research
Shapmg Future Policy anjuran Ba
hagian Perancangan Penyelidikan
Kementerian Pengajian Tiiiggi di Se
pang baru baru ini
Menurut kajian itu antara punca
kelemahan pelajar IPTA dalam ba
hasa Inggeris adaiah perbezaan ba
hasa komunikasi yang digunakan
universiti dan industri serta kema
hiran asas pelajar dalam bahasa itu
lemah sebelum memasuki universiti
Kelemahan itu membataskan pe
lajar mengutarakan idea dan pen
dapat memperoleh pengetahuan ser
ta mempamerkan tahap keyakinan
tinggi semasa menjalani lemu duga
Kajian itu turut mcngcmukakan
cadangan bagi mengatasi masalah
itu termasuk mengkaji serta mening
katkan kacdah pcmbclajaran bermu
la daripada sekolah rendah lagi
